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Cet ouvrage tente de remonter au sens et à l’origine de la démarche existentielle
qui conduit un écrivain à se choisir soi-même comme sujet de sa création. Au-
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